











































































































































































































































































止まるが、神田界隈などを中心に商業商庖数も少 工場数で 81%、製造品出荷額等で 93%と、突出
なくなく (6997庖)、地付きの自営層も一定程度 して多くなっている。また域内の文京区小石川か
存在する。 ら新宿区にかけての地域に、大規模な出版・印刷
図4 第一クラスタの空間配置 図5 第二クラスタの空間配置
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In recent years， the awareness among citizens of Tokyo toward批 irsurrounding areas and the 
environmental issues has been on the rise. According to the increasing needs of a new modified 
environmental policy in the metropolitan areas of To防0，its government has constructed the‘Basic 
Environmental Policy Plan' (Toukyouto-Kan勾Tou-Kihon-keikaku)in 2002， dividing Tokyo into 9 areas 
in order to implement more efficient and effective means to solve the problems under the consideration of 
characteristics in each area. However， the division into 9 areas employed in this plan itself cannot be 
said as appropriate as a premise to the implementation of an environmental policy in Tokyo. Therefore， 
in this essay， 1 discussed an altemative division of areas through the analysis of some existing statistical 
data. In concrete terms， 1 checked out a present location of industrial factories and workshops in Tokyo， 
and then analyzed in order to suggest better ideas for the plan to work more effectively. 
